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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ..... .. .... ...... . ... J.$,9.~ ...... ... ... ... ... ...... , M aine 
Date ..... . J.une29tb. •.. l940 .. ... ..... ...... ... ....... .. . 
Name ........... .. Wilf'r.e.d ... j .. Bo.lduo ........ .. .... .... ........ .. ..... ... ..... ....... ........ .. ............. ............. ...... .... ... .. ... .... ....... ....... . 
Street Address ..... ........ .... ........ .. .......... .. ...... ... ..... .. ... ................. .... .... ............... ... .. ...... .......... ·· .. .... ···· .. .. ·· ·· ............ .... .. .. ·· ·· · 
C ity or T own .. ... ........ Lowe.llt.o:wn ..... ...... P .• O .• Skinner ........ . Maine ....... ... ....... ......... ....... ...... ... .... ........... . 
H ow long in United States Thlrt-.~-~n. .. .Xe.ar.s ............ ................ .. How long in Maine .Tbi:rte-en··.Yrs· • 
• 
Bo rn in ......... . M~g~tJ..Q ... ....... .. ... .. . O.e..nada .... .. .. ....... .. ..... ... .... ....... .Date of Birth.sept .. 6 .th.·1908··-- .. ··· 
If married, how many children Ye.s.;T:wo .. ... ...... ........ ..... .... .... ........... Occupation Seot.1-0n···Man--· ----·--·"· ··" 
Name of employer ....... ... Canadian ... P.ac.1£-ic .. R,-R •.... ... .......... .. .............. ...... ......................... ..... .......... ...... 
(Present or Y.'/>/ 
Address of employer .... .. .. ..... . .. .. .. . Mont.r.o.al ... O.anada ..... ........... ........ .. .................. ...... .. .... .. ............................... . 
English ... .......... ........ .. ..... ..... ... .. Speak. ........ . Ye.s .. .. . ... ....... .... Read .. ... .. .... .. y99 .. ...... ...... Write ....... .... . y 68 ....... .... . . French Yes t1 Yes t1 Yes " Yes 
O ther languages ... ..... ........ ... ........... ...... ...... ..... .. ... ............ ......... .. .. .. ... .. .. .. ........ .... .......... .... ............ ... ......... .... ..... ... .. ... ...... . 
Have you made application for citizenship? ...... f.i.l .ed ... Fi.rs.t ... Paper.s ... June .... 1B ... . 1940 .. ... ... ......... .. 
H ave you ever had military service?. .. .... ...... ..... .. ..... No . ... ............ .... ... ...... .... .......... .. .. .. .... ......... ... ....... .......... ............. . 
If so, ,vhcre? .. ... ... ................. .. .. ... .... ... ... ......... ........... .... ....... . Wb.en? ... ....... ... ............... .......... .......... .. .. .. ..... ...... .. .. ..... ..... .. . 
Wicnes~#. ...... )2/...U!'l .. t.kt .  .
Signatu,.9/r~ . l .. .  ~ ···· 
EDfl1fl Ac G.O. J 1J L !) ig40 
